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Hükümet içinde
casusmu var?
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İngiliz yüksek komiseri, “ Gizli bir ajan”  dan kabine 
toplantıları ile sarayda gizli görüşmeler hakkında geni 
malûmat topladı ve bunları dün Londra’ya bildirdi
Maraş'ta 
durum çok
gergin
Şehirde her an sokak çaptşmala- 
rmuı başlaması bekleniyor Halk, 
Hükümet konağı etrafında siper­
ler kazıyor
¡VI ARAŞ
Büyük bir korku içinde bulunan şeh 
rimizdeki Fransız işgal kuvvetlerinin ku 
mandanı general Keret dün mutasarrıfa, 
Maraş hükümet binasını işgal etmek 
hususunda emir almış olduğunu bildir­
miş ve mukavemet gösterilmesi halinde 
silâh kullanılacağım da söyleyerek baskı
yapmak istemiştir.
Fransız kumandanının 
bu yolda tehdidde bulun 
duğu derhal telgraf me­
murları tarafından Pa 
zarcık’ta Kılıç Ali Bey’e 
duyurulmuş ve hemen 
akabinde de hükümet ko 
nağ'.mn işgal birliklerine 
karşı savunulması için 
tedbirler alınmaya baş­
lanmıştır. Dün akşam 
halkın da yardımları ile 
millicilerin Kızılkırlık 
mevkiinde, muallim Evli 
ya komutası altında si­
perler kazmakta oldukla 
rı görülmüştür.
Şehirde, son çarpışma­
ları müteakip General 
Keret tarafından sokağa 
çıkma yasağı konmuş ise 
de. kimse buna aldırma- 
maktadır. Fransızlar ve 
silâhlandırıp askerî elbi 
se verdikleri yerli Erme 
niler de yer yer mevzi 
almaktadır.
Dün akşam Kılıç Ali 
Bey hükümet konağının 
işgal edileceğine dair 
Fransız generalinin sözle 
rini şiddetle protesto et­
miştir.
Fransızların ' âni bir 
baskınına karşı bütün 
tedbirlerin alınması için 
aceıe edilmektedir. Ge­
neral Keret’in, Ermeni 
kiliseleri ve bazı Ermeni 
evlerine de makineli tü­
fekler yerleştirtmiş oldu 
ğu haber alınmaktadır. 
Durum son derece ger. 
gindiı Fakat Maraş hal­
kı. işgale karşı koymak 
hususunda hudııdsuz bir 
azimle sakin ve sessiz 
beklemektedir
..
.
İngiliz yüksek komiserliğinin, resimde görülen 
Said Molla’dan daha kıymetli ve daha nü­
fuzlu bir ajan bulduğu anlaşılmıştır.
Yüksek Komiserler 
dün nota verdiler
CEMAL VE CEVAT PAŞALARIN 47 SAAT İÇİN- 
DE İSTİFALARI TALEP EDİLDİ
Fransız siyasî memuru dün 
. saat l l ’de Başbakanlığa gitmiş 
ve Fransız, İngiliz, İtalyan 
yüksek komiserleri adına sert 
bir nota vererek, Harbiye Ba­
kanı Cemal ve Genelkurmay 
Başkanı Cevat Paşaların 47 
aat zarfında istifa etmelerini 
talep eylemiştir.
Amiral VVebb’in, bu teşebbü 
sü Londra’ya Lord Curzon’a 
duyuran telgrafında belirtildi­
ğine göre, ayrıca Padişaha da 
özel surette bir mesaj yollana 
ak kendisi de bu talepten 
«münasip lisanla» haberdar e- 
dilmiştir.
Notada, Cemal ve Cevat Pa 
şalar, hususi 'su re tte  seçilmiş 
subayları Kuvayı Milliye kur­
maylıklarına göndermekle. 14 
üncü Kolordudan bir takım 
erleri terhis ederek millî kuv­
vetlere yollamakla, top kaması 
üe başka askerî malzemeyi ka­
çırtmakla, Zonguldak’tan İstan 
bul’un gelen taburun geri gön 
derilmesini geciktirmekle, Af- 
yonkarahisar’dan Alaşehir’e a- 
lay kaydırmakla, Bursa’dan 
Bandırma’ya bir alay gönder­
mekle suçlandırılmaktadırlar.
Hükümet diin toplanarak bu
ültimatom karşısmda ne şekil­
de hareket edileceğini görüş­
müştür. Kabine çevrelerinde 
bir şaşkınlık görülmektedir. Bu 
hususla Ankara’ya Mustafa Ke 
mal Paşa’ya dün hiç bir bilgi 
verilmemiştir.
Ültimatomun reddi halinde. 
İtilâf devletleri askerî kuvvet 
Ierinin bir müdahalede bulun­
malarından da korkulmakta­
dır.
T A R S U S ’T A
T E V K İ F L E R
Y A P I L I Y O R
TARSUS
Fransız Işgâl Kuvvetleri son 
günlerde evleri basmaya ve 
tevkifler yapmaya başlamış­
lardır. Son olarak eski Taraus 
Milletvekili Sadık Paşa’nm evi 
basılarak aranmış ve iki oğlu 
tevkif edilmiştir.
Bu aramalarda Işgâl Kuvvet­
leri polisinin iki kişiyi daha 
yakalayarak götürdükleri bil­
dirilmektedir.
İngiliz yüksek komiserinin, 
kabine toplantılarına ve Saray 
da gizli içtimalara kadar so­
kulup, gayet mahrem bilgileri 
toplayıp kendisine ulaştıran 
yeni ve çok mühim bir casus 
bulduğu öğrenilmiştir.
Amiral Webb dün Londra’ 
ya Dışişleri Bakanlığına yolla 
dığı uzun bir raporda, bu 
«gizli ajan» vasıtasiyle 4 o- 
cakta yapılan bir kabine top­
lantısında ve ayrıca ayni gü­
nün gecesi Saray’daki gizli bir 
içtimada görüşülen konular ve 
varılan kararlar hakkında elde 
ettiği bilgiyi iletmekte ve adını 
gizli tuttuğu bu vatan haini 
hakkında şunları söylemekte­
dir:
«Bu şahıs, uzun zamandan 
beri hesabımıza- çalışmadığı i- 
çin, getirilen malûmatı tam 
garanti edemem. Fakat bu a- 
jan, kabine toplantıları hak­
kında bilgi elde edebilecek 
bir mevkiye sahiptir. Ayrıca 
bazı olaylar da, getirdiği bazı 
malûmatı tevid etmektedir.»
GİZLİ ANLAŞMA
Amiral Webb raporunda, 4 
ocakta, Ali Kıza Paşa’nın baş 
kanlığında toplanan kabinenin 
— ajanın ifadesine göre — şu 
konuları görüştüğünü bildir­
mektedir:
— Anadolu’ya yollanan tah 
kik heyetlerinden birinin baş 
kanı tiurşid Paşa’nın raporu: 
flurşid Paşa (1) ocakta Anka­
ra ’da Mustafa Kemal Paşa ile 
gizli bir görüşme yapmıştır. 
Ankara idarecileri ile hükü­
met arasında gizli bir anlaş- 
mn esasları toplantıda kabul 
edilmiştir. İzmir Yunanistan’a 
verildiği takdirde Millici kuv. 
vetler Yunan ordusuna ve 
Rum balkına karşı saldırıya 
geçerken merkezî hükümete 
karşı da «istiklâlini» ilân ede 
çektir. Hükümet, Mustafa Ke­
mal’e bu yolda destek olacak­
tır. Ayrıca İtalyanlar da, mü­
dahalede bulunmamak hususun 
da vaadde bulunmuşlardır.
Ayrıca Mustafa Kemal Paşa 
ile gizli bir görüşme daha ya 
pılması düşünülmüştür.
İstanbul’u da Türkiye’den a- 
yırma kararına gidilirse hükü 
met, «Umumî af» ilân eden Pa 
dişahın bir beyannamesi «Os­
m a n lI  Halifesi» olarak y a y ın la  
yacaktır.
— Erzurum Valisi ile tahkik
heyeti oaşkanlarından Fevzi 
Paşa’mn raporları: Bunlar,
Beyrut’taki «milliyetçi aleyh­
tarı» hareketten bahsetmekte­
dir. Bazı askerî kıt’aat ile jan 
darma da isyancı Şevbe ilti­
hak etmiş! Milliciler, hüküme 
ti, bu ayaklanmaya yardımcı
olmakla suçlamıştır. Kabine, 
bu hareketle alâkası bulunma 
dığmm milliyetçilere b ildiril­
mesini ve teminat verilmesini 
kararlaştırm ıştır.
AHMET RIZA’NIN
MEKTUBU
— Ahmet Rıza’nm mektubu; 
Bu mektup Paris’ten Çürüksu 
lu Mahmut Paşa’ya gönderil­
miş ve onun tarafından Baş­
bakana verilmiştir. Bunda Ah 
met Rıza, Londra’ya ikinci se 
yahatten sonra Fransız hükü­
metinin tutum unun Türkiye” 
nin zararına değiştiğini b ildir­
mekte ve Klemanso ile yaptı 
ğı bir konuşma hakkında bilgi 
vermektedir. Bu konuşmada 
Klemanso, Türkiye’nin Şu sıra 
da Yunanistan ve Ermenistan 
ile bir ittifak akdetmesinin 
çok faydalı olacağını söylemiş 
ve «Harp suçlulları» mn ceza 
landırılmalarmı istemiştir.
— Sivas seçimleri: Başbakan 
ve bakanların çoğu, Sivas se­
çimlerinin iptaline taraftar ol 
muşlardır. Fakat seçilenlerden 
biri millicilerin temsilcileri 
Kara Vasıf olduğundan ve 
Harbiye Bakanı ile İçişleri Ba 
kanı arasında da sürtüşme 
bulunduğundan bu konuda ka 
rar alamamışlar ve mevzuun 
Mustafa Kemal ile konuşulma 
sına taraftar görünmüşlerdir.
SARAY’DA TOPLANTI
Ayni casusun getirdiği ma­
lûmata göre, 4 ocak gecesi de 
Padişah’in emri ile Saray’da 
«Askerî bir toplantı» yapılmış 
tır. Bu toplantıda Padişah a- 
dına Şehzade Abdurrahim E- 
fendi, Damat İsmail Hakkı, 
Genelkurmay Başkam Cevat 
Paşa, Minicileri temsilen de 
Bekir Sami ve Kara Vasıf Bey 
ler bulunmuşlardır.
Kara Vasıf, ortalığın karış­
ması Halinde alınması kararlaş 
tın lan  tedbirlerden bahsetmiş, 
Almanların çekilirken Anado 
lu’nun muhtelif yerlerinde b ı­
raktıkları silâh depolarının or 
du birlikleri tarafından basıla 
rak bu silâhlann millî kuvvet 
lere dağıtılacağım söylemiştir. 
Genelkurmay Başkanı Cevat 
Paşa, ordu birlikleri ile depo 
ların boşaltılmasının mütare­
ke ahkâmına aykırı olacağını, 
Ingiliz ve Fransız müdahalesi 
ni davet edeceğini söylemiş, 
bu işin halka yaptırılmasını 
tavsiye etmiştir.
Ayrıca Cevat Pasa, cephane 
imalâthanelerinin İstanbul’da 
çalıştırılmasına imkân buluna 
mıyacağını hatırlatarak bunla 
rın makine akşamının söküle­
rek Anadolu’ya cöHirı’il meşini 
ve orada kurulmasını tavsi 
ye etmiştir
Sibirya cephesinde Kızıloı du ııun eline düşen Kolçak Ordusunun generallerinden Denisof ile 
bir arkadaşı Seınipalatinsk’te Sovyet Mahkemesi önünde.
Gayeleri, Anadolu ile Sovyet Rusya 
araş nda bag tesisine mani olmak :
halkı Sovyetlere 
silâhlandırılıyor
İngiliz ve Fransız Başbakanlarım Kafkasya’da ölüme gönderilecek askerleri 
olmadığını söyleyerek Gürcü ve Azerihalkmdan istifa etmeye karar verdiler
Ingiliz ve Fransız BaşbaMn 
ierı, Türkiye meselesini bir 
tarafa bırakmışlar ve Sovyet 
yayılmasını nasıl durduracak 
larmı ve bilhassa bu kuvvetle
AMİRAL KOLÇAK 
SOVYETLERİN 
ELİNE ÖÜSTÜ
MOSKOVA .—
İngiltere ve Fransa’­
nın büyük ümitler bağ­
ladıkları ve geniş ölçü­
de silâh yardımı yap­
tıkları Kolçak ordusu Şi 
bir.ya’da dağılmış ve 
müttefikleri tarafından 
terkedüen Amiral Kol- ; 
çak. son zamana kadar 
Bey,az Rus Ordusu ile 
birlikte dövüşmüş olan 
Çekoslovak birlikleri ta 
rafından Sovyetlere tes­
lim edilmiştir.
Mançurya sınırında Ir- 
kutsk’da teshm edilen 
Kolçak, derhal bir Sov­
yet askerî mahkemesine , 
verilmiştir. İngiliz ve 
Fransız askerî misyonla­
rı amirali bırakarak kaç 
m ıslardır.
Sibirya Beyaz Rus or­
dusundan daha bazı ge­
neraller de Sovyet Bir­
liklerinin eline düşmüş 
1ür.
Kolçak son bir emir- 
nâmesinde bütün Be­
yaz Rus Ordularının baş 
kumandanlığını güney or 
duşu kumandanı Deni- 
kin’e terkftf i flitti de ilân 
etmiştir. Denikin ordusu 
da Karadeniz sebillerine 
doğru ricat halindedir.
Anadolu’da mlllici kuvvetler 
arasında bağ kurulmasına 
nasıl marti olabileceklerini mü 
zakereye koyulmuşlardır.
Toplantılara Londra’dan Harbiye 
Bakanı Çorçıl, Bahriye Bakanı Val- 
ter Lort?. G enelkurm ay Başkanı 
Mareşal Vilsoıı, D onanm a. K um an­
danı Amiral Beaty de gelerek katıl- 
mışl aıdır.
Önceki güa, Anadolu İle Sovyet- 
ler arasında K afkasya'da bir sed teş 
kili esle alınm ış, top lan tıya çağrılan 
G ürcistan tem silcisi Çeretelll İle 
Azeri temsilcisi Topçubaşı ve- Ma- 
garam ov’dan bilgi İstenm iştir. Bu 
temsilciler çağrılm adan önce yapı­
lan m üzakerelerde 'boyd Göre, Sov- 
yetleıi durdurm ak maksadtyle, De- 
n ik in ’e. yollanm ak üzere hazırlan­
mış. silâh ve cephanenin  G ürcistan 
ve Azerbeycan^ yollanm asını İste­
miş. buna Çorçil şu şekilde itiraz 
etm iştir:
"— Eğer m üttefik ler, kendi, kuv­
vetleri ile de destek- olm azlarsa b ü ­
tü n  bu silâhlar Bolşeviklerin eline
düşecektir.”
Bımun üzerine Mareşal Foş’dan 
Kafkasya’daki durum  hakkında bil­
gi islemiş. Fransız Mareşali m evcut 
durum  hakkında fazla bir bilgisi ol­
madığını söylem iştir Foş İle Vilson, 
Sovyetleri K afkasya'da durdurm ak 
için Uç tüm ene ih tiyaç olacağını be 
llrtm işlerdir. B u nun  üzerine Loyd 
Corc ve Klemanso, h iç  b ir kuvvet 
gönderemiyeceklerini belirtm işler. 
İtalyan Başbakanı N ittt de: "Biz de" 
dem iştir.
KİMİ KULLANACAKLAR?
Toplantıya bu sırada davet edilen 
G ürcü ve Azeri tem silcilerine- Loyd 
Corc: —Sovyetlere karşı kaç kişiyi 
silâh a ltın a  alabilirsiniz? sualini bil 
hassa sorm uştur. Azeri temsilci Ma- 
garamov, m üttefik ler silâh yardımı 
yaptıkları tak tirde  100.000 kişiyi cep. 
heye sürebileceklerini söylemiştir. Ma 
garamov hâlen Azeri o rdusunun 
50.000 kişi o lduğunu  fakat bun ların  
yalnız 10 İlâ 12 bin inde silâh b u lu n ­
duğunu  kaydetm iştir.
Güroü temsilcisi Çeretelll de, ken ­
dilerinin. silâh yardım ı olması h a ­
linde 50.000 kişiyi ateşe sevkedebile- 
ceklerlnt belirtm iştir.
■ Bu arada Curzon, Azeri ordusur 
nun  da Türk, subayların ın  bu lu n d u ­
ğuna dair raporlara sahip olduğunu 
söylemiş. Azeri tem silcisi de. b u n ­
larım  25 sene evvel Rusya’n ın  Azer- 
beycan'ı işgali üzerine Türkiye'ye göç 
etm iş Azeriler o lduğunu ve Tfirk or­
dusu He b irlik te tekrar geldiklerinde
eski y u rtla rında . Salmayı tercih ey­
lediklerini kaydetm iştir,
Loyd Cpıcj B akü’n ü n  savunulup  
savum ılam ışacağım  sorm uş, bu  ge­
niş petrol bölgesindeki askerî kuv­
vetler hakkında bilgi istem iştir.
II,K HEDEF
Kafkasya delegeleri, G ürcistan ve 
Azerbeycan resmen tand ırk en  ü ç ü n ­
cü K afkas devleti E rm enistan’ın u -  
n u tu lm u ş o lduğunu  söyleyerek bu 
devletin de resm en tan ınm asın ın  
bolşevlzml durdurm ak  bakım ından 
faydalı bulunacağını ileri sürm üşler­
dir.
Kafkas delegeleri top lan tıdan  çıka 
rıld ık tan  sonra Curzon, Erm eni dev 
le tin in  de resm en tan ınm asın ı iste-- 
miş, sın ırların ın  ise Türkiye İle b a ­
rış görünülürken tesbit edilebilece­
ğini söylemiş, by -teklifi derhâl ka­
bul edilm iştir,
B undan sonra, Çörçil'in, Sovyet 
Rusya, etrafındaki devletlerin  top la­
n ıp um um î bir taarruza  girişilmesi 
yolundaki tek lifine Mareşal Foş, şu 
anda, taa rru z d a n . ziyade savunm a, ge 
rektiğini, bilhassa merkezî Avrupa’yı 
korum ak lâzım geldiğini ve Po­
lonya, Romanya, L itvanya, Letonya, 
Estonya, F in land iya . ile Kafkas m il­
letlerinden bir savunm a çenberl ya­
ratılabileceğini söylemiştir.
SİLÂH GÖNDERİLİYOR!
T oplantıdan m areşaller ayrıldıktan 
sonra söz alan. Loyd. Corc, Sovyetle- 
rin  önüne ateşe atm ak istediği Azeri 
ve G ürcü kuvvetlerine silâh ve cep­
han e  — im kân olursa gıda m addeleri 
de — gönderilmesi tezini savunm uş;
“— D enikin’e yollanan o kadar silâh 
bolşeviklerin eline düştü , 500 top ve 
İngiliz tank ları da. 25 veya 50.000 tü ­
fek daha düşm üş ne önem i vardır” 
dem iştir.
Bu. teklif kabul edilm iş ve askerî 
m üşavirleri heyetine, D enikln’e yol­
lanm ak üzere hazırlanm ış ve K ara­
deniz’de bu lunan  silâh ların  acele 
K afkasya’ya gönderilm esi için  ta li­
m at verilmiştir.
D ünkü top lan tıya ilk defa F ra n ­
sa’nın . yeni Başbakanı. M illerand da 
Klem anso ile b irlik te  katılm ıştır.
Ayni zam anda Birleşik Amerika 
h üküm etine  bir m ektup  gönderilerek 
a lınan  kararların  bildirilm esi h u su ­
sunda m utab ak a t hasıl o lm uştur. 
D ünkü top lantıda. Sovyet “Koopera­
tifle r” tem silcileri ile ticare tin  ye­
niden başlaması da İncelenm iştir. 
Bu daha çok mal m übadelesi olacak 
tır, tnglllzler, Rusya’dan  gelecek 
h u b u b a ta  İhtiyaç o lduğunu, m erke­
zi Avrupa’da  Sovyetlere elverişli eko. 
nom ik b u h ran ın  b u  şekilde a lt  edi­
leceğini savunm uşlardır.
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, ÇARŞAMBA 21 OCAK 1973'
TÜRK MÂLİYESİNDE 
USÛL MEĞER NEYMİŞ ?
BİR AMERİKALI : “ TÜRK MÂLİYESİNDE U- 
SÜL. DAHA AZ ZARARLI BORÇLARI ÖDEMEK 
İÇİN DAHA ÇOK ZARARLI BORÇLARA GİT­
MEKTEN İBARETTİR “DİYOR ,
Beyoğlu'nda (Amerikan 
Ç;e*v; Hıristiyanlar K u lü b e n ­
de >ir Adam Blok’ıin başkan­
lığı ait,ada bir toplantı yapıl­
mış ve Mösyö Kerry, Türk 
mâliyesi konusunda bir konfe­
rans vermiştir.
Mösyö Kerry, Türkiye mâ­
liyesinin garp nazariyatı ile 
sark usullerinin karışımından 
ibutet bir usul ile yönetildiği­
ni söylemiş ve bu idare ta r­
zının ııezariyeler ve kurallar 
itibariyle iyi fakat tatbikat 
bakımından pek fecî olduğu­
nu: belirtmiştir.
Mösyö Kerry konuşmasında
demiştir ki:
«Ormanlı bütçesinde daima 
açık vardır. Çünkü Türk 
mâliyesinde usul, umumiyet­
le. daha az zararlı borçları 
ödemek için daha çok zararlı 
borçlara girmekten ibarettir.
— -----------------
PADİŞAH 
İYİLEŞMİŞ!
Saraydan bildirildiğine gö­
re. «basta» bulunduğunu ilân 
eiiirmiş olan Padişah Vghidet- 
tiu nihayet «iyileşmiş» ve 
mabeyne çıkmıştır.
Başbakan Saray’a giderek 
kendisine geçmiş olsun de- 
imşu't’v
---------- ♦ — e.
âViiLİÎ AHRAR 
PARÇALANDI !
(Milli. A hrar) partisi ikiye 
bölünmüştür. Gazetelerin b il­
dirdiğine göre, idarecilerden 
bir grup diğerine «İttihatçı­
lar» demekte öteki de beriki- 
lfcj’i «Hürriyet İtilâf»cı olmak 
la suçlamaktadır.
(Millî A hrar) şu ^endişeli 
günlerde en fazla ümit bağ­
lanan siyasî partilerden biriy­
di I
«Türkiye’nin başlıca geliri 
emlâk vergisi, patento, yol 
parası, koyun rüsumu, pul, 
ispirto, gümrük, gemiler, av, 
balıkçılık, tütün, barut, posta 
ve telgraf gelirinden ibarettir.»
Mösyö K erry konuşması es­
nasında : «Memleketin hakiki
ve kesin geliri neden ibaret­
tir?» sualini de sormuş fakat 
buna şu cevabı vermiştir:
«— Cenâbıbaktan maada 
kimse bilemez!»
D AH A P A H A L I !
Diğer taraftan (BOSFOR) 
gazetesine beyanatta bulu­
nan Fransız Ticaret Odası Baş 
kanı Mpsyö’ Giraud, ithâl 
mallarının limanda toplandığın 
dan, bunların karaya çıkarıl­
masındaki güçlüklerden, gün­
lerce mavnalarda kalıp bozul­
masından, çalınmasından bab 
setmiş ve «Ticarî eşyayı İta l­
ya’dan, İngiltere’den ve hat­
tâ Amerika’dan getirmekten 
daha pahalıya mal olmaktadır 
bunların karaya çıkarılması 
'azımdır ’demiştir.
------ ♦ -------
AMERİKALI 
200 PROFESÖR 
NE İSTİYOR ?
WAŞİNGTON .—
İki yüz kadar üniversite 
profesörü, Başbakan Vdson’a 
bir müşterek telgraf gönder­
mişler ve Yunanistan’ın T rak­
ya üzerindeki bütün taleplerini 
haklı gördüklerini ve de.-ekle 
mekte olduklarını bildirmiş­
lerdir.
Ayrıca onaltı Pigkopo da, 
Loyd Corc ve Klemanso’va 
telgraflar göndererek; «T ür­
kiye’nin ufak bölümlere ayrıl­
masını» talep etmişlerdir.
H -itM l.illM lıM illiiltimHIlllllllllllllllliim illlllUllllllU llllllllllllim illlllllllllllllllIllIllllllllllllllİIIIIIIUli:
Gençlerimiz tarafından yayınlanmakta olan (Genç |  
§ Yolcular) dergisinin dördüncü, nüshası da çıkmıştır. =
|  Bu nüshada Ziya Bey’in, Yürük Ali için, yazdığı aşa- |  
|  ğıdaki şiiri görülmüştür, i
|  İzmir'e girerken Yanan askeri i
|  Çobandın, elinden kavalı attın |
f  Düşmandan vurarak 110 neferi, |
İ  Tatlı şarabına zehirler kattın. §
(Genç Yolcular), Dertli’nin, sahaflarda satılan basma |  
f  küçük divanında, olmayan bir koşmasını neşrediyor. Henüz = 
|  koşmada Dertlİ’den büyük bir üstad görmedik. Bu koşma, |  
|  D enli‘ilin diğer koşmaları gibi hece vezninin şaheserlerin- |
= dendir: 1
E 5
|  Girdabı mihnette kapandın, kaldın |
|  Deli poyraz gibi es kara bahtım =
I  Ne yaman gafletle uykuya daldın §
ş  Vermedin bana bir s e s .  kara bahtım =
I  Türlü nimetlerden bıkılmaz iken f
fr Olura olmaza bakılmaz iken §
|  ‘irslan kaplana yıkılmaz iken =
Dedirttin tilkiye pes kara, bahtım |
i  Dertli, çıkar mı bu işin ucu - §
|! limdi farketmezler altunu tuncu 1
Önce beğenmezdin hattâ papucıı §
Dedirttin çarığa mest barabahlun.
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